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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul “Penerapan Teknik Skit dalam Pembelajaran Drama 
dengan Berbantuan Media Video Acting Facial Expression”. Rumusan masalah 
pada penelitian ini meliputi 1) Bagaimanakah kemampuan berdrama siswa sebelum 
dan sesudah diberikan perlakuan teknik Skit berbantuan media video acting facial 
expression? 2) Bagaimanakah tingkat efektifitas dari perlakuan teknik Skit 
berbantuan media video acting facial expression terhadap keterampilan berdrama 
siswa? 3) Bagaimanakah respons siswa terhadap pembelajaran drama dengan 
menggunakan teknik Skit berbantuan media video acting facial expression? Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre experimental menggunakan 
one group pretest postest design. Lokasi penelitian ini bertempat di SMK Negeri 1 
Cimahi dengan populasi penelitian yaitu siswa kelas XI SMK Negeri 1 Cimahi. 
Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IOP 
SMK Negeri 1 Cimahi dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang. Dalam penelitian 
ini diperoleh hasil performa berdrama siswa sebelum diterapkannya perlakuan yaitu 
sebesar 3,05 dan meningkat setelah diterapkannya perlakuan dengan perolehan 
hasil menjadi 4,00. Dari data tersebut terlihat adanya perbedaan yang signifikan . 
Selain itu terbukti dengan adanya perhitungan uji-t bahwa hasil t-hitung lebih besar 
dari t tabel yaitu 2,387 > 2,028. Dari hasil uji-t tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Respons siswa terhadap 
pembelajaran drama menggunakan teknik pun telah diuji menggunakan skala likert 
dan menunjukkan presentase sebesar 76%. Hal ini membuktikan bahwa hasil 
performansi berdrama siswa di kelas XI IOP SMK Negeri 1 Cimahi dalam 
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia meningkat melalui teknik Skit 
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ABSTRACT 
This thesis is titled "The Application of Skit Technique in Drama Learning 
with Video Acting Facial Expression Assisted Media". The formulation of the 
problems in this study include 1) How was the ability of students’s dramatize before 
and after being given Skit technique treatment assisted by video acting facial 
expression media? 2) How high  the level of effectiveness of the treatment of Skit 
techniques assisted by video acting facial expression media on student dramatize’s 
skills? 3) How do students respond to drama learning using Skit techniques assisted 
by video acting facial expression media? The method used in this research is the 
pre experimental method using one group pretest postest design. The location of 
this research is located at SMK Negeri 1 Cimahi  with the population of the study 
being XI grade students of SMKN 1 Cimahi and the sample used in this study was 
students of class XI IOP of SMK Negeri 1 Cimahi with a total of 36 students. In this 
study research, the results obtained student dormitory performance before the 
implementation of the treatment that is equal to 3.05 and increased after the 
implementation of the treatment with the acquisition of the results to 4.00. From 
these data it appears that there are significant differences. In addition it is 
evidenced by the t-test calculation that the t-test results are greater than t-table that 
is 2.387> 2.028. From the results of the t-test it can be concluded that Ho was 
rejected and Ha was accepted. Student responses to drama learning using 
techniques which tested by using a Likert scale have also show a percentage of 
76%. This proves that the results of the performance of boarding students in class 
XI IOP SMK Negeri 1 Cimahi in learning Indonesian subjects was increased 
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